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ระหว่างบิดามารดาและบุตร ที่นำามาจากแนวคิดของ Bengtson และ Schradar (1982) กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
กรุงเทพมหานคร จำานวน 1,058 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบวัดความเป็น
ปึกแผ่นของครอบครัว การวิเคราะห์ข้อมูลในข้ันแรกเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ วิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในขั้นที่สองเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม LISREL ผลการศึกษาพบว่า ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวตามทัศนะของวัยรุ่น 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ การทำากิจกรรมร่วมกัน ความรู้สึกผูกพันทางอารมณ์ต่อกัน 
ความสมานฉันท์ และการมีนำ้าใจเอื้ออาทรต่อกัน ทั้ง 4 องค์ประกอบร่วมกันอธิบายความแปรผันที่เกิดขึ้น
ในความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวได้ร้อยละ 54 โดยความสมานฉันท์ เป็นองค์ประกอบท่ีมีนำ้าหนักความ
สำาคัญมากที่สุด จากผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยค่าสถิติต่างๆ 
พบว่า โมเดลความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวตามกรอบแนวคิดการวิจัยสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
คำ�สำ�คัญ: ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว วัยรุ่น การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ การวิเคราะห์ 
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
Abstract
This study aims to analyze a model of family solidarity in the opinions of Thai teenagers. 
Model of family solidarity was developed and validated, based on the concept of Bengtson 
and Schradar (1982). The samples consisted of 1058 Mattayom Suksa 3 (M3) students in 
schools under the jurisdiction of the Commission for Basic Education in Bangkok area. Data 
were collected by questionnaires with family solidarity scale. Analyzed data by Exploratory Factor 
Analysis using statistical package program SPSS to extract the components of family solidarity. 
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The model was validated by Second Order Confirmatory Factor Analysis using LISREL program. 
The results indicated that family solidarity in the opinions of Thai teenagers consisted of four 
components: association, affection, consensus, and concerning. The four components accounted 
for 54% of explained variation in family solidarity. Consensus component had the strongest 
loading on family solidarity. The statistical test indicated that family solidarity model were 
congruent with the empirical data.
Keywords: Family Solidarity, Teenager, Exploratory Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis
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ของมนุษย์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม 
การ ท่ี บุคคลจะ มี บุค ลิกภาพ ท่ีปก ติสม บู รณ  ์

















ร ่วมมือร ่วมใจปฏิบัติบทบาทของตนเอง เพื่อ
การธำารงรักษาดุลยภาพของระบบไว้ แนวทาง 
ในการปฏิบัติ บทบาทของแต ่ ล ะสถานภาพ 
จ ะถู ก กำ า หนดขึ้ น ต ามบ ร รทั ด ฐ านที่ ไ ด ้ รั บ 
การสั่งสอนขัดเกลามา บทบาทประกอบด้วยกลุ่ม 
ของกิจกรรมหลายประเภท เพื่ อตอบสนอง 





“ความเป ็นป ึกแผ ่นของครอบครัว” แต ่จาก
สภาวะการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 










เปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ 
และสติป ัญญาอย่างรวดเร็ว เป็นระยะที่กำาลัง 
จะผ ่านจากวัยเด็กไปสู ่วัยผู ้ ใหญ่ ในบางครั้ง
วัยรุ ่นอาจแสดงกิริยาอารมณ์รุนแรง ดูเหมือน
ก้าวร้าว ทำาให้วัยรุ ่นมีปัญหากับพ่อแม่ได้บ่อยๆ 
[1] วัยรุ่นต้องปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ 
อย ่างมากมาย ทำาให ้ต ้องเผชิญวิกฤตการณ  ์
ในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อม
รอบตัวมากกว่าบุคคลในวัยอื่น ซึ่งการส่งเสริม
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ให ้ครอบครัวของวัยรุ ่น มีความเข ้มแข็ง เป ็น 
สิ่งสำาคัญ เพราะจะเป็นการช่วยกันป้องกันปัญหา
สังคม สำาหรับแนวคิดเรื่อง “ความเป็นปึกแผ่น 
ของครอบครัว” ที่นำามาศึกษาครั้งนี้ นำามาจาก
แนวคิดของ Bengtson และ Schradar (1982) [2] 
ซึ่งเป็นแนวคิด “ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว” 
ที่สามารถวัดความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวได้
อย่างเป็นรูปธรรม อันประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 






อยู ่จำานวนหน่ึง แต่ในงานวิจัยเหล่าน้ันใช ้ ช่ือ 
เรียกที่แตกต่างกันไป เช่น ใช้คำาว่า “ความเข้มแข็ง
ของครอบครัว” และศึกษาในประชากรวัยผู้ใหญ่ 











Beng t son and Sch rade r (1982) 
ได้อธิบายถึงมิติความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว
ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ-แม่-ลูก โดยได้
สร้างองค์ประกอบ 4 มิติที่อธิบายว่าครอบครัว 
ที่มีความเป็นปึกแผ่นจะต้องประกอบด้วยองค์




อารมณ์ต่อกัน (Affection Solidarity) 
3. ความเป ็นป ึกแผ ่น เชิ งความคิด เห็น
สอดคล้องกัน (Consensus Solidarity) 
4. ความเป็นปึกแผ่นเชิงความมีนำ้าใจเอื้อ
อาทรต่อกัน (Concerning Solidarity) 
ผู ้วิจัยนำาแนวคิดเร่ืองความเป็นปึกแผ่นของ















ปึกแผ่น 4 มิติ ตามรายละเอียดดังนี้
ก. ความเป็นปึกแผ่นเชิงการทำากิจกรรมร่วม
กัน หมายถึง ในการทำากิจกรรมร่วมกันระหว่าง




ข. ความเป็นปึกแผ่นเชิงความรู ้สึกผูกพัน 
ทางอารมณ์ต่อกัน หมายถึง ความเห็นพ้องกัน 
ในด้านการแสดงความรู้สึกภายในจิตใจของพ่อ-
แม่-ลูก ได ้แก ่ การเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน 
ยอมรับซึ่งกันและกัน เข้าใจกัน ไว้วางใจกัน 
ค. ความเป็นปึกแผ่นเชิงความสมานฉันท์ 
หมายถึง การท่ีพ่อ-แม่-ลูกมีการแสดงออกทาง
ด้านความคิดเห็น มีส ่วนร ่วมในการตัดสินใจ 






ง. ความเป ็นป ึกแผ่นเชิงความเอื้ออาทร 
หมายถึง การให้และการรับความช่วยเหลือระหว่าง







ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งแบ่งเป็น 3 เขตการศึกษา มีนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 45,169 คน [6] 
การสุ ่มตัวอย ่างใช ้ เทคนิควิธีการสุ ่มตัวอย ่าง
แบบหลายข้ันตอน (Multistage Sampling) 
สุ ่มโรงเรียนจากแต่ละเขตการศึกษา เขตละ 2 
โรงเรียน รวมโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 6 
โรงเรียน สุ่มตัวอย่างนักเรียนจากแต่ละโรงเรียน 
คำานวณหาขนาดของกลุ ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร 
ก า ร ห า ข น า ด ตั ว อ ย ่ า ง ใ น ก รณี ที่ ตั ว แ ป ร 
ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ์ เ ป ็ น ตั ว แ ป ร เ ชิ ง ป ริ ม าณ 










and Schrader (1982) มีข้อคำาถาม 24 ข้อ 
คำาตอบเป็นมาตรวัด 5 ระดับ แบบวัดได้รับ 
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
3 ท่าน โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) และวัดค ่าความเที่ยง (Rel iabi l i ty) 
โดย ใช ้ ค ่ า สั มประสิ ทธิ์ ค ว าม เที่ ย งของครอ













เก็บข ้อมูลจากโรงเรียนในกลุ ่มตัวอย ่าง 
ทั้ง 6 แห่ง ในเดือนกรกฎาคม 2552 โดยแจก
แบบสอบถามให้นักเรียนตอบจำานวน 1,100 ชุด 
เมื่อตรวจสอบแบบสอบถามที่รวบรวมมาได้ทั้งหมด
แล้ว พบว่ามีแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จำานวน 
1,058 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95 ของจำานวน 
กลุ่มตัวอย่างที่กำาหนดไว้




ขั้นตอนที่ 1 ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบรรยายลักษณะ 
ทางสังคมและภูมิหลังของนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 1,058 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
สำาเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
จากน้ันแบ่งข้อมูลเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก 
มีจำานวน 500 คน และส่วนที่สองมีจำานวน 
558 คน 
ขั้นตอนที่ 2 ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงสำารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ 
SPSS โดยใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในส่วนแรก
จำานวน 500 คน เพื่อระบุองค์ประกอบความเป็น
ปึกแผ่นของครอบครัว 
ขั้นตอนที่ 3 ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory 
Factor Analysis) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม 
ลิสเรล โดยใช้ข ้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่างในส่วน 






กลุ ่มตัวอย ่างเป ็นนักเรียนหญิงมากกว ่า
นักเรียนชายเล็กน้อย คือมีนักเรียนหญิงร้อยละ 
55.2 และมีนักเรียนชายร้อยละ 44.8 บิดาของ
นักเรียนในกลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษา 
ในระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ 35.1) รองลงมา
จบประถมศึกษา (ร้อยละ 27.5) ส่วนมารดา
ของนักเรียนส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาในจำานวนที่ใกล้เคียงกัน 





จากการวิ เ คราะห ์ ข ้ อมู ลกลุ ่ มตั วอย ่ า ง 
ในส่วนแรก จำานวน 500 คน เพื่อระบุองค์ประกอบ 
ความเป ็นป ึกแผ ่นของครอบครัวด ้วยวิ ธีการ
วิ เคราะห ์องค ์ประกอบเชิงสำารวจ ตรวจสอบ 
ความเหมาะสมของข้อมูลด้วย Bartlett’s Test of 
Sphericity พบว่า ได้ค่า χ2 = 3,255.21 แสดงว่า 
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ท่ีเป็นค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวช้ีวัดแต่ละข้อแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำาคัญ 
และได้ค ่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) = 
0.896 แสดงว ่าข ้อมูลชุดน้ีมีความเหมาะสม 
ที่จะนำามาใช ้ในการวิเคราะห์องค ์ประกอบได้ 
เมื่อวิ เคราะห ์ข ้อมูลด ้วยวิธีองค ์ประกอบหลัก 
หมุนแกนแบบ Varimax เพื่อระบุองค์ประกอบ
ค ว า ม เ ป ็ น ป ึ ก แ ผ ่ น ข อ ง ค ร อบค รั ว พบ ว ่ า 
ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวมี 4 องค์ประกอบ 
จากนั้นตัดตัวชี้วัดที่มีค ่านำ้าหนักองค ์ประกอบ 
ตำ่ากว่า 0.5 พบว่ามีตัวชี้วัดที่ถูกตัดออกไป 6 ข้อ 
เป็นตัวช้ีวัดในองค์ประกอบการทำากิจกรรมร่วมกัน 
2 ข้อ ความรู้สึกผูกพันทางอารมณ์ต่อกัน 2 ข้อ 
ความสมานฉันท ์  1 ข ้ อ  และการมีนำ้ า ใ จ 
เอื้ออาทรต่อกัน 1 ข้อ คงเหลือตัวชี้วัดรวม 16 ข้อ 
(ตัวชี้วัดแสดงในตารางที่ 2) 







A2 การได้ใช้เวลาทำากิจกรรมในบ้านร่วมกัน เช่น ดูโทรทัศน์ ทำาอาหาร 
ทำาความสะอาดบ้าน ปลูกต้นไม้  ทำางานอดิเรก
A3 การได้ไปพักผ่อนนอกบ้านด้วยกัน เช่น เดินซื้อของ รับประทานอาหาร



























นำาตัวชี้วัดที่เหลือ 16 ข้อ นี้ไปวิเคราะห์องค์ประกอบอีกครั้งหนึ่ง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัด 16 ข้อ แสดงดังตารางที่ 3 และวิเคราะห์ได้ค่านำ้าหนักองค์ประกอบ 
ค่าไอเกน และร้อยละของความแปรปรวน แสดงดังตารางที่ 4
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1. การทำากิจกรรมร่วมกัน (association) 3 0.74 - 0.56 4.52 28.22
2. ความรู้สึกผูกพันทางอารมณ์ต่อกัน (affection) 3 0.73 - 0.59 1.16 10.17
3. ความสมานฉันท์ (consensus) 5 0.77 - 0.68 1.41  8.81
4. ความมีน้ำาใจเอื้ออาทรต่อกัน (concerning) 5 0.76 - 0.50 1.13  7.09
54.29
จากตารางที่ 4 แสดงว่า ตัวชี้วัดทั้ง 16 ข้อ 
มี ค ่ า นำ้ า หนั ก อ งค ์ ป ร ะ กอบมากกว ่ า  0 . 5 
แล ะอ งค ์ ป ร ะกอบทั้ ง หมดสามา รถอ ธิบ าย 
ความแปรผันที่ เกิดขึ้นในความเป ็นป ึกแผ ่น 
ของครอบครัวได้ร้อยละ 54.29






เชิงยืนยันอันดับสอง พบว่า มี χ2 = 65.20 
ที่องศาอิสระ 85 มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 
0.95 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) = 
0.99 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับค่าแล้ว 
(AGFI) = 0.98 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
เปรียบเทียบ (CFI) = 1.00 ค่ารากของค่าเฉลี่ย
กำาลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(SRMR) = 0.03 และค่ารากของค่าเฉลี่ยกำาลังสอง 
ของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) 
= 0.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ [8] และความเป็นปึกแผ่น 
ของ0ครอบครัวตามทัศนะของ วัยรุ ่ น มีด ้ วย 
4 องค์ประกอบ คือ (1) การทำากิจกรรมร่วมกัน 
( 2 )  ค ว า ม รู ้ สึ ก ผู ก พั น ท า ง อ า ร ม ณ  ์
(3) ความสมานฉันท์ และ (4) ความมีนำ้าใจ 
เ อ้ืออาทรต ่อ กัน โดยองค ์ประกอบท้ังหมด 
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ ระดับนัยสำาคัญ 0.05 
จัด เรี ยงค ่ านำ้ าหนักองค ์ประกอบได ้ดั งนี้ คื อ 
“การมีความสมานฉันท ์” เป ็นองค ์ประกอบ 
ที่มีนำ้ าหนักสูงสุด มีค ่านำ้ าหนักองค ์ประกอบ 
1.00 มี 5 ตัวชี้วัด ส่วนอีก 3 องค์ประกอบ 
คือ การทำากิจกรรมร ่วมกัน ความรู ้สึกผูกพัน 
ทางอารมณ์ต ่อกัน และความมีนำ้ าใจเอื้ออาทร
ต่อกัน มีนำ้าหนักองค์ประกอบใกล้เคียงกันคือ 
0.61 – 0.63 องค์ประกอบการทำากิจกรรมร่วม
กันมี 3 ตัวช้ีวัด ความรู ้สึกผูกพันทางอารมณ์
ต่อกันมี 3 ตัวชี้วัด และความมีนำ้าใจเอื้ออาทร 
ต่อกันมี 5 ตัวชี้วัด และแต่ละองค์ประกอบแปรผัน
ร่วมกับความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวร้อยละ 47, 
40, 95 และ 39 ตามลำาดับ สรุปได้ว่าความเป็น
ปึกแผ่นของครอบครัวตามทัศนะของวัยรุ ่นไทย 
มี 4 องค์ประกอบ 16 ตัวชี้วัด ตามรายละเอียด 
ในตารางที่ 5 และภาพที่ 1





(R2)b (SE) Std. b
1. การทำากิจกรรมร่วมกัน (Association) 
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χ2 = 60.88, df = 85, p = 0.95
GFI = 0.99, AGFI = 0.98, CFI = 100, SRMR = 0.03, RMSEA = 0.00
* p < 0.05










วยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ความเป็นปึกแผ่นของครอบครวั ม ี4 องคป์ระกอบ คอื (1) การท ากจิกรรมร่วมกนั (2) 
ความรูส้กึผกูพนัทางอารมณ์ต่อกนั (3) ความสมานฉนัท ์และ (4) การมนี ้าใจเอือ้อาทรต่อกนั สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
Bengtson และ Schradar (1982) องคป์ระกอบทัง้หมดสามารถอธบิายความแปรผนัทีเ่กดิขึน้ในความเป็นปึกแผ่นของ
ครอบครวัไดเ้พยีงรอ้ยละ 54 ทัง้นี้อาจเน่ืองมาจาก ความเป็นปึกแผ่นของครอบครวัยงัมอีงคป์ระกอบอื่นๆ ทีไ่ม่ไดน้ ามา
พจิารณาในการศกึษาครัง้นี้ เช่น องคป์ระกอบทางเศรษฐกจิของครอบครวั จากผลการศกึษาในบรบิทครอบครวัไทยใน




1) การวิ เคราะห ์องค ์ประกอบเพื่ อระบ ุ
องค์ประกอบความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวพบว่า 
ตามทัศนะของวัยรุ ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 
ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว มี 4 องค์ประกอบ 
คือ (1) การทำากิจกรรมร่วมกัน (2) ความรู้สึก
ผูกพันทางอารมณ์ต่อกัน (3) ความสมานฉันท์ 
และ (4) การมีนำ้าใจเอื้ออาทรต่อกัน สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Bengtson และ Schradar 
(1982) องค์ประกอบท้ังหมดสามารถอธิบาย
ความแปรผันที่เกิดขึ้นในความเป็นปึกแผ่นของ
ครอบครัวได้เพียงร้อยละ 54 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวยังมีองค์ประกอบอื่นๆ 
ที่ไม่ได้นำามาพิจารณาในการศึกษาครั้งนี้ เช่น 
องค ์ ประกอบทาง เศรษฐกิ จของครอบครั ว 
จากผลการศึกษาในบริบทครอบครัวไทยใน 
งานวิจัยอื่นๆ ที่ศึกษาในเรื่องที่ ใกล ้ เคียงกับ
ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว แต่ใช้ชื่อเรียก 
ที่แตกต่างกันไป เช่น ใช้คำาว่า “ความเข้มแข็งของ
ครอบครัว” ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ศึกษาในประชากร
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เทพเทียน และคณะ [4] ได้ข้อค้นพบที่สอดคล้อง










ร ่วมกันคือ (1) มีความรักและมีการยอมรับ 
(2) มีการสื่อสารทางบวก (3) มีความยึดเหนี่ยว 
หมายถึง มีความสุขในการใช้เวลาทำากิจกรรมร่วม
กัน (4) มีการกำาหนดคุณค่าและมาตรฐานใน














รักและการยอมรับ คือ สมาชิกครอบครัวยอมรับ 
ชื่นชม เห็นคุณค่าของกันและกัน
องค์ประกอบเรื่องความสมานฉันท์ เทียบเคียง 
ได ้กับองค ์ประกอบเรื่องมีการกำาหนดคุณค ่า 









ทางบวก กล่าวคือ สมาชิกครอบครัวยอมรับกัน 
และกัน เมื่ อมี ใครลำ าบากหรือเหน็ด เหนื่ อย 
อีกฝ่ายก็ยินดีให้ความช่วยเหลือ 
1) ในการศึกษาค ร้ังนี้ เป ็นการศึกษาใน
ประชากรวัยรุ ่น จึงตัดประเด็นทางเศรษฐกิจ
ออกไป คงพิจารณาเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์
ของพ่อแม่ลูก พบว่า ตามทัศนะของวัยรุ ่นไทย 
ในเขตกรุง เทพมหานคร องค ์ประกอบเรื่ อง 
ความสมานฉันท์เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสำาคัญ
ต่อความเป ็นป ึกแผ ่นของครอบครัวมากที่สุด 
มากกว่าองค์ประกอบเรื่องการทำากิจกรรมร่วมกัน 













ต่อความเป ็นป ึกแผ ่นของครอบครัวมากที่สุด 
มากกว่าองค์ประกอบเรื่องการทำากิจกรรมร่วมกัน 
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ดังนั้นจึงเป็นข้อเสนอแนะสำาหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง
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